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La Revista de Investigación jurídica y política Lucerna Iuris Et Investigatio 
es la expresión de una nueva postura de difusión científica y cultural acorde 
con los tiempos de globalización. La Facultad de Derecho y Ciencia Política 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos acogerá y difundirá las 
investigaciones de maestros y estudiantes nacionales y extranjeros que estén 
relacionadas con los objetivos de desarrollo sostenible que el país y el mundo 
actual reclaman.  
Bajo el concepto enunciado, la Unidad de Investigación de la Facultad 
de Derecho y Ciencia Política a través de su Revista Oficial Lucerna Iuris 
Et  Investigatio asume en esta edición la publicación de las investigaciones 
de especialistas  nacionales teniendo como eje temático vertebrador la era 
digital  y sus implicancias en el Derecho y la Ciencia Política. Esta revista 
circulará en formato y soporte electrónico y, excepcionalmente, en soporte 
papel. En este punto es preciso hacer un reconocimiento a los distinguidos 
maestros Carmen Meza Ingar y Medardo Nizama Valladolid que su momento 
fueron impulsores de la revista impresa Docentia et Investigatio en la que se 
publicaron las investigaciones de maestros y alumnos durante dos décadas 
aproximadamente.  
En esta edición publicamos la investigación del docente Oscar Huerta 
Ayala quien realiza un exhaustivo examen de la influencia de la tecnología en los 
servicios de publicidad e inscripción registral que brinda la Superintendencia 
Nacional de Registros Públicos SUNARP siendo sus principales productos: el 
servicio de publicidad registral en línea, el servicio de base gráfica registral en 
archivo digital, la publicidad registral del título archivado electrónico; entre 
otros, cabe mencionar la presentación telemática de embargos coactivos, 
la presentación electrónica de la medida de  incautación, del parte judicial 
confirma digital, y la medida de congelamiento administrativo de activos 
dispuesta por la Unidad de Inteligencia Financiera UIF-Perú. 
Los Desafíos del derecho de la protección de datos en días de globalización 
es el aporte de Suly Peralta Orosco. Como bien señala la autora, la sociedad 
informatizada y el uso cada vez más extendido de las tecnologías de la 
información y comunicación como contraparte genera la invasión de la 
esfera de los derechos y libertades; entre estos, es probablemente uno de 




Se concatena con la investigación de Suly Peralta, el importante estudio 
realizado por Juan Ernesto Muñoz More sobre el principio de precaución, 
adoptando como marco sociológico la teoría de la sociedad del riesgo de Ulrich 
Beck. En esta línea, desarrolla importantes elementos conceptuales de dicha 
teoría sociológica que, hasta el momento, han sido expuestos escasamente 
por la doctrina, tales como el proceso de cosmopolitización, el planteamiento 
del fin del otro y la modernización reflexiva; los cuales revelan el potencial 
político de la sociología del riesgo de Beck.
En el mismo enfoque, tenemos la investigación desarrollada por 
Cyntia Raquel Rudas Murga sobre las redes sociales como estructuras 
formadas en Internet por personas u organizaciones conectadas a partir de 
valores o intereses comunes que se han convertido en un excelente medio 
de comunicación ubicuo y versátil para cualquier persona pero que al 
mismo tiempo pueden ser medios para lesionar el derecho al honor. En esta 
perspectiva, informa la autora que para tutelar el honor de las personas, 
los dueños de las principales redes sociales han recurrido a la Inteligencia 
Artificial (IA) para impedir que los usuarios propalen contenidos nocivos 
para las personas y la sociedad.  
Por último, los llamados delitos informáticos ponen en evidencia el uso de 
la ciencia y la tecnología, modalidad delictiva que constituye un serio desafío 
a la seguridad de los Estados; en esta línea, Carmen Leyva Serrano presenta 
el Estudio de los delitos informáticos y la problemática de su tipificación en el 
marco de los Convenios internacionales. Complementariamente, Jesús Ramos 
Falcón, nos ofrece un importante aporte sobre el empleo de herramientas 
virtuales en el control y registro de los condenados a la pena de prestación de 
servicios a la  comunidad.
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